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Enjoy Club merupakan Club Sehat yang bergerak di bidang pengelolaan berat badan. 
Club Sehat ini berlokasi di Ruko Baru Pasar Dolopo Kecamatan Madiun. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor internal (berupa kekuatan 
dan kelemahan) dan faktor-faktor ektsternal (berupa peluang dan ancaman) Enjoy Club 
Herbalife Independent Member Dolopo dengan menggunakan Analisis SWOT sehingga 
dapat ditentukan alternatif-alternatif Strategi Bisnis yang tepat. Metode yang digunakan 
adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan keadaan yang ada di Enjoy 
Club.  
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan 
kuesioner, kuesioner disebarkan pada customer Club Sehat Enjoy Club.  
Berdasarkan hasil penelitian di Lapangan dan Analisis Club Sehat Enjoy Club di 
dasarkan pada alternatif startegi bisnis Club Sehat Enjoy Clubdapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Alternatif Strategi SO (Strength-Opportunity) 
a. Melakukan strategi promosi dengan menggunakan teknologi 
informasi secara maksimal 
b. Mengadakan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat  
2. Alternatif Strategi ST (Strength-Threats) 
Membuat strategi bisnis  yang beda dari Club Sehat lainnya seperti owner  
memberikan bonus kepada anggota Club Sehat yang dapat mendapatkan 
customer  baru dalam jangka waktu satu minggu 10 customer 
3. Alternatif Strategi WO (Weakness-Opportunity) 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada para customer  
b. Melengkapi fasilitas di Club Sehat Enjoy Club seperti kamar 
mandi 
4. Alternatif Strategi WT (Weakness-Threats) 
a) Membuat jadwal buka di Club Sehat Enjoy Club lebih pasti 
b) Mengadakan senam kesehatan yang terbuka untuk umum yang 
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